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3.7. A leányvállalat nagysága
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3.9. A beruházás életkora
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3.10. A multik globális stratégiája
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3.11. A leányvállalatok szerepe a termelési hálóban
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4. Multik és beszállítóik: az Electrolux esete12
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5. A beszállítói hálózatok értékelése klaszterképző lehetőségeik
alapján
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